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В. Н. Захаров (Самара) 
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ УРАВНЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
В работе рассматривается уравнение 
(3 Q 
U:r.yz + И:r.у - И:r.z = о, 
z-y-x z-y-x О<а,{3,а+/1<1 
(1) 
в области Н = {(x,y,z): О< x,y,z < +оо,х +у< z}. 
Задача А. Найти функцию И(х, у, z) со смдующими свой­
ства.ми: 
1) U(x,y,z) Е С2 (Й) nC3 (H); 
2) И ( х, у, z) является решением уравнения ( 1); 
3) функция И ( х, у, z) удовлетворяет краевым условиям 
И(х, у, х +у)= ф(х, у), О S х,у < +оо, 
(Их+ Иу - Иz)lz=x+y = 1/J(x, у), О< х, у< +оо, 
U(O,y,z) = f(y,z), О S у S z < +оо. (2) 
При доказательстве существованя и единственности решения 
этой задачи используется решение задачи Коши для уравнения 
(1) , полученное автором 
z-y z-t 
U(x,y,z)=Ф(z-y,y)+k1 j dt j[Ф.(t,s)-2Фt(t,s)-'l/;(t,s)]x 
х у 
x(s -у).В- 1 (z -у- t)l-a-.В(z - t - s)°'-1ds+ 
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z-y z-t 
+k2 / dt / 0(t, s)(s - y)-°'(z - t - s)-rзds, (3) 
х у 
где 
Подчиняя эту функцию условию (2), приходим к интеграль­
ному уравнению 
z-y z-t J dt j G(t,s)(s-y)-°'(z-t-s)-rзds~F(y,z), 
о у 
где правая часть есть функция от известных краевых функций, 
решение которого имеет вид 
1 
0(t, s) = - В(о:, 1 - о:)В(/3, 1 - /3) х 
t+s t+s 
х ! d~ ! F~ 11 (~,77)(~ - s)°'- 1 (t + s - 77)rз- 1 d77. (4) 
~ 
Функции (3) и ( 4) определяют решение задачи А. 
Н. А. Зимина (Краснодар) 
ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕР А ТОРОВ ВОЛЬТЕРР А 
Известно [1], что если интегральный оператор Урысона 
(Ax)(t) = J K(t, s, x(s))ds 
ri 
действует в пространстве Lp(rl) (1 :::; р < оо) и ограничен на 
каком-нибудь шаре, то он будет ограничен на любом шаре про­
странства Lp(!l). При доказательстве этого утверждения сущест­
венную роль играют свойства пространств Lp ( !1) при 1 :::; р < 
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